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Fig. 1. Mutnovsky	Volcano,	May	15,	2018.	Satellite	 image	from	Resurs-P,	Sangur.	АВ	—	Active	Funnel	with	a	crater	
lake,	ЮЗ	—	South-West	crater,	СВ	—	North-East	crater.
Современные геологические процессы








однако	весной	2003	 г.	 снова	 температура	озера	






















в	 рамках	 деятельности	KVERT	 (Kamchatka	
Volcanic	Eruption	Response	Team)	 (http://www.
kscnet.ru/ivs/kvert/),	начиная	со	2	апреля	2018	г.	
отмечается	 термальная	 аномалия	 в	 пределах	
Активной	воронки	вулкана,	которая,	по	нашему	
мнению,	непосредственно	связана	с	кратерным	
озером	 (рис.	 3).	 15	мая	2018	 г.	на	 спутниковом	
снимке	высокого	пространственного	разрешения	
(Ресурс-П,	Сангур)	удалось	определить	границы	
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Рис. 5. Кратерное	озеро	в	Активной	воронке	Мутновского	вулкана,	25	августа	2018	г.	Фото	Д.В.	Мельникова.
Fig. 5.	Crater	lake	inside	the	Active	Funnel	of	Mutnovsky	Volcano,	August	25,	2018.	Photo	by	D.V.	Melnikov.
